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I W ' BRECZEN
III. bérlet
S Z Í N H Á Z .
Csütörtökön, november 23-kán, 1871.
Adatik:





Dráma 5 felvonásban. — Irta Feuillet Octave. Fordította Feleki Miklós.
(Rendező: Együd.)
Ödion Maxim (Champsei marquís)
S z e m é i  f j s e l ,
—  —  Mándoki. in] Champlaín, iskolamester — - *  Barlha.
Bevalian — — — Együd. j! Ivonnet, pásztorfiu — — —  Szőllössi H.
Laroque — — —  -  Zöldi. íjjj Laroque asszony — — — Follényiné.
Lobepin, jegyző — —  — Dózsa. III Margit, leánya — — —  Szakái Rózsa,
Alaíne, öreg szolga — — Marosi. I|j Helen, társalkodónő —. —  Baia'zsi Ilka.
Besmares orvos — — — Chován. |fi Aubry asszony — — .. —  He tény! Laura.
(Sasion —  — — — Szombalhy. 1| Krisztine — — —* Boránd Gyula.
Voberger, házmester —  — Horváth. |||| Vobergerné------ —■ Zöldynó.
Történik Paris környékén.
frt kr
Támlósszék WO kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
__________________ Garnison őrmestertől lefelé 2kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 érakor, vége fél 10 után.
Folyó hó 25-én szombaton, bérletlolyamtoaii eléskor adatik: m
A bolondok első estélye Parisban.
Történeti vígjáték 5 felvonásban. Irta Rosen Gyula, fordította Feleki József.
HCsr* Bérleti
Tisztelettel értesittetik a t. ez. közönség, miszerint a harmadik bérlet ma esti tör tök ön veszi kezdetét. 
A bérletár 20 előadásra következő: Családi páholy 65 frt.; Alsó és közép páholy 45 frt.; Felső páholy  
3 0  frt: T á m l á s s z é k  9 frt. Földszinti zártszék 6 frt,; Emeleti zártszék 5 frt.
Debreczen, 1871, november 21.______ sz ín h á z i bizottmány.
1871. Nyomitolta város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
